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 Abstrakt  
 
Cílem diplomové práce je projekt přeložky silnice II/150 mezi obcemi Domaželice a Bystřice pod 
Hostýnem. Silnice navazuje na obchvat obcí Čechy a Domaželice. Tento obchvat je v současnosti ve 
výstavbě. U Bystřice pod Hostýnem se přeložka silnice II/150 napojuje na projekt obchvatu obce 
Bystřice p.H. Je řešeno napojení stávajících i plánovaných komunikací. Práce se skládá z průvodní 
zprávy, výkresové části a fotodokumentace. Výkresové části byly vypracovány v programu Bentley 
InRoads a AutoCAD dle platných norem. 
 
 
Abstract  
 
The aim of the diploma‘s thesis is the project of relaying of road II/150 between Domaželice village and 
the town of Bystřice pod Hostýnem. The road continues on to the bypass of Čechy village and 
Domaželice village. This bypass is under construction at this time. Relaying of road II/150 is connected 
on project of Bystřice pod Hostýnem bypass. The connection of the existing and intended roads is 
designed. The project includes  the accompanying report, the drawing part and the photodocumentation. 
The project is drawning up in two programs called Bentley Inroads and AutoCAD according to valid 
standards. 
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